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Es inminente ia dimisión del general Mola, 
director general de Seguridad 1 
£1 jefe del Gobierno envía al fiscal un escrito de la Federa-
ción de Estudiantes Hispanos 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 5 * 2 0 
EL COMANDANTE BÜR-
GUETE ARRESTADO 
Madrid, 2 7 . - E I capi tán general 
de Madrid ha impuesto dos meses 
de arresto al comandante don 
Ricardo Burguete, hijo del presi-
dente del Consejo Supremo del 
Ejército y Marina. 
Obedece esta sanción ? ciertas 
aseveraciones que se hicieron du 
rante el Consejo de guerra contra 
ios firmantes de diciembre. 
EGMANONES Y JORDA-
NA CONFERENCIAN 
Madrid, 27 . -E1 conde de Ro-
manones recibió en su despacho 
del Ministerio de Estado a l conde 
de Jordana. 
La conferencia fué detenida. 
El conde de Romanones, habló 
después con los periodistas para 
decirles que estaba satisfecho de 
manera con que el general Jor-
le habia explicado la situa 
etón en que se halla nuestra zona 
del protectorado en Marruecos. 
-Sus palabras — añadió — dan 
«na sensación exacta y firme de 
Ja tranquilidad y seguridad que 
reina en toda la zona, en la que 
además van arraigando poderosa-
mente todas las obras de coloni-
zación que allí se realizan. 
EL CONDE, si> FRASES 
Y LA PRENSA 
Madrid. 27.-Hablando anoche 
^onde áQ Romanones con los 
Penodistas, manifestó que la s i 
^ c i ó n bahía ^ , - ^ 
los 
R a b i a n carecido 
f ^ g o añadió: 
SíCOmo para ciert8s C0£as 
terminé estabucidas frases de-
c i a s ^ T ' COmo las circunstan 
n?. y cada hora tiene su 
< a t!naSltUacÍones co ino la ^ 
^lma P g 0 t a m b i é n u n a : a l m a y 
' ^ r o e n e s t e mí mento ten 
Uàció  h bí  mejorado algo, pues 
disturbios ocurridos durante 
de impor-
go que agregarle otra palabn : al-
ma, calma y elecciones. 
Se le p r egun tó s i conocía la no 
ta facilitada por el. Ministerio de 
Hacienda sobre la estabi l ización, 
contestando que todavía no la ha-
bía estudiado, y como un perica 
dista le arguyese que con la reso-
lución que se adopta podía consi 
derarse ya conocida la resoluc ión 
de las futuras Cortes sobre este 
problema, contes tó que nada de 
eso, pues lo que se hace es procu 
rar ú n i c a m e n t e la reva lor izac ión 
de ía peseta, para que las Cortes, 
a las que se s o m e t e r á ín tegra la 
resoluc ión , encuentren el asunto 
en condiciones m á s ventajosas 
que lo es tá actualmente. 
LOS CONST1TÜCIO-
NALISTAS 
Mádrid , 27.—Esta tar Je se reu-
nieron los constitucionalistas en 
el domici l io del s t ñ o r Vi l l anueva 
para cambiar impresiones. 
Asis t ie ron les s< ño re s A l v a r t z, 
A l b a , B i g a m i a , Chapap r i e t á y 
B e n í t t z d<s Lugo . 
E l señor Burgos Mazo no asist ió 
por hallarse ausente. 
LA BOLSA 
Madr id , 2 7 . - Esta tarde se cotí 
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente forma: 
L ibras , 45*20; francos, 36'40, 
y dó l a r e s , 94J9. 
NUEVOS RECTORES DE 
UNIVERSIDAD 
61 M a ñ a n a 
i SBIÓDICO DIAEIC 
Ronda de VlotorfPrnwada, i l 
Teléfono, 73 
Unico diario de la províncti 
T E R U E L 
LAS REVUELTAS ES-
TUDIANTILES Y LA 
JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD 
Madrid , 27. — Hablando esta 
* m a ñ a n a con los periodistas el se 
ñ o r conde de Romanones les dijo, 
entre otras cosas, que la Junta de 
Gobierno de la Univers idad Cen 
t ra l no se hacía sol idar ia de la 
actitud de los estudiantes levan-
tiscos. 
Así era de esperar, í ñ a d i ó el 
conde de Romanones; pero de 
; todas maneras es justo que conste 
1 as í . 
I SOBRE LA DIMISION 
I DEL DIRECTOR GENE-
^ RAL DE SEGURIDAD 
i 
Madr id , 27.-Interrcgado hoy 
el ministro de la Gobernac ión so-
. bre la dimis ión del general Mo la , 
dijo que nada sabia, a no ser que 
! la dimis ión haya sido presentada 
presenciar los espec tácu los de es-
tqs d ías . 
TANQUES DE AGUA 
CONTRA LOS RE-
VOLTOSOS 
Madrid , 2 7 . - E l m a r q u é s de 
Hoyos dijo t a m b i é n a los perio-
distas que había presenciado las 
pruebas de unos tanques de agua 
destinados a disolver, m e d í a n t e 
bombas de riego, las manifesta-
ciones tumultuosas en la calle. 
S e g ú n añad ió el ministro los 
resultados hab ían sido satisfacto-
r ios . 
Claro es que con esto no se 
resue ven los problemas, pero el 
procedimiento sí puede ser efica-
c ís imo en muchos casos. 
Madr id , 27.— E l ministro de 
Ins t rucc ión públ ica señor Gascón t a l jefe del Gobierno 
y Mar ín ha asegurado a los p e ñ o 
distar esta me ñaña que en breve 
se r án firmados les nembramien-
fos de dos rectores de Univer-
sidad. 
Se irata de las Universidades 
de Madr id y Sevi l la . 
A la primera i rá el señor Zaba-
la , y a la segunda el señor Royo 
Vi l l anova . 
MANUEL B E N E I T E Z 
fH - CAMISERÍA F í fcA - A 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S V 
m m 
Yo—observó—pmedo asegurar 
a ustedes que no tengo nt t ic ia de 
que el director general de Segu-
ridad haya presentado su d imi -
s ión. 
L o que sí puedo asegurar a us-
tedes es que hay tranquilidad en 
las d e m á s provincias. 
Solamente en Barcelona y V a -
lencia se han registrado algunas 
algaradas. 
Afortunadamente —siguió d i -
ciendo el ministro de ia Goberna-
ción— no ha habido consecuen-
cias que lamentar. 
Es de esperar que los á n i m o s 
se calmen en todas partes y que, 
en bien de todos, no volvamos a 
ESTUDIANTES DE VACA-
j CIONES 
! Madr id , 27. - C o n motivo de las 
vacaciones de Semana Santa son 
muchos los estudiantes de Madr id 
que han marchado a sus respecti-
vos pueblos. 
FRENTE A LA FACUL-
{ TAD DE MEDICINA 
j Madr id , 27.—Esta m a ñ a n a se 
formaron algunos grupos de estu 
diantes frente a la Facul tad de 
Medic ina . 
N o llegaron a provocar distur-
bios. 
Invitados p o r l a f u e i z a públ ica 
I se retiraron de aquel lugar, disol-
v iéndose . 
DESPACHO REGIO 
Madr id , 2 7 . - C o n su majestad 
el rey despacharon esta m a ñ a n a 
' e l presidente del Consejo de m i -
nistros, almirante Azna r , y los 
s e ñ o r e s L a Cie rva y duque de 
Maura . 
I H a n sido firmados varios decre-
tos aprobados en el ú l t imo Con 
se jo . 
UN ESCRITO AL FISCAL 
Madr id , 2 7 . - P c r el jefe del Go-
bierno ha sido remit ido al fisca 
de su majestad el escrito que 
había recibido firmado por la F e -
derac ión de Estudiantes H i s -
panos. 
EN PALACIO 
Madr id , 27 .—El general Jorda-
na ha sido recibido hoy en au-
diencia por su majestad el rey. 
EN PRO DE LA 
A M N I S T Í A 
Madr id , 27 ,—El general A z n a r 
recibió esta m a ñ a n a a la Junta de 
Gobierno de la F . U . E . que le p i -
dió autor izac ión para celebrar un 
acto públ ico en prode la a m n i s t í a . 
Consis t i r ía el acto en una mani-
fes tación. 
E l presidente hizo observar a l a 
Junta las circunstancias actuales 
fundamentando sus temores en 
que pudiera ser gravemente alte-
rado el orden. 
C ó m o d a Junta le contestase que 
respondía de la actitud de los es» 
tudiantes asegurando que la ma-
nifestación ser ía totalmente pac í -
fica, el general A z n a r le aconse jó 
que presentase una instancia a l 
director general de Seguridad. 
L a Junta de Gobierno se neg6 
por considerarse —dijo— incom-
patible con dicha autoridad. 
SOBRE LA OPERACION 
DE CREDITO CON LA 
BANCA EXTRANJERA 
Madr id , 27. — Refir iéndose a 
este asunto el jete del Gobierno^ 
dijo a los periodistas que esa ope-
ración de c réd i to faci l i tará a E s -
p a ñ a 350 millones de pesetas y 
s e rv i r á para evitar la especula-
ción de nuestra moneda. 
INDULTOS DE SEMANA 
SANTA 
Madr id , 2 7 . - E l m a r q u é s de A l -
hucemas confirmó que el V ie rnes 
Santo se rán indultados los tres 
condenados a muerte per la Au» 
diencia de Cuenca. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R . S O . M A D R I D 
— 
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P u e b l o s d e E s p a ñ a 
POR TIERRAS D E ALICANTE 
E n l a v i l l a d e C o n c e n t a i n a 
Esta importante e his tór ica v i 
lia es cabeza de partido judic ia l , 
de su i ombre y es tá situada en 
las faldas de la sierra M i r i o l a , y 
dista 62 k i ' ó tne t ros de la capital 
de la provincia . 
E l c l ima es saludable y algo 
menos frío que en la vecina c iu-
quierda es tán dedicadas a San 
Nico lás de B \rí, S m J o s é , L a 
A s u n c i ó n y el Nacimiento de 
Nuestro S ñor; las cuatro de la 
derecha a San Pedro após to l , San 
Francisco J ivier , la Iticnaculada 
Concepción y la San t í s ima T r i n i 
dad. E a la sacr is t ía hay un lienzo 
blaciones de este partido, por con-
cesión de Pedro I de Va lenc i a y 
V de A r a g ó n en 1448, fué su p r i 
mer conde don Jimeno Pé rez de 
Corel la . 
A l partido judicia l de Concen 
dad de A l c o y . Concent una es una j representando al A r c á n g e l San 
a n t i q u í s i m a urbe, capital de las M i g a d , debido a Ripa l ta , y dos 
pr imi t ivas g e n t e s contestanas,; retratos de fray Agus t ín Arques 
buen pueblo durante la domina- j y el venerable Escuder, obras del 
c ión á r a b e , cé l eb re condado en pintor don Vicente López . A me* 
siglos posteriores y población in - nos de un k i lóme t ro de la ciudad 
teresante, hoy por las numerosas y por el camino de A l c o y se halla 
y apreciadas reliquias a r t í s t i cas la iglesia y convento de francis-
que guarda, por el estado progre- canos, cuya fundación data de 
sista de sus industrias y por la . 1561, hab iéndose restablecido a 
eoíizaciones de Bolsa 
fer t i l idad de sus campos hermo-
sos. E n c i é r r a s e el casco de la v i -
l l a , en el recinto de las muy anti-
guas y sól idas murallas, que en 
gran parte se conservan, v iéndo-
se todav ía cinco de las catorce to 
rres que las coronaban en otros 
tiempos. L- 's calles l impias y 
fines del siglo X I X . L a f á b n c a 
parece ser obra del siglo X V I I I . 
E l convento dispone de un ameno 
j a rd ín y cuenta con una numero-
sa y escogida biblioteca. 
L a iglesia luce m u l t i t u i de cua-
dros del Padre B o r r à s , entre los 
cuales nos parecen los mejores. 
bien cuidadas, son generalmente L a Sagrada F a m i l i a , San D u g o y 
pendientes y las m á s importantes la Santa Cena, 
son la de Espinosa, Bor r à s , Pablo | E l t é r m i n o municipal de C o n -
iglesias. Mayor , Castelar y otras. | Centaina. es uno de los m á s pin-
E l archivo municipal es suma- j torescosde ld provincia)destácase 
; en él la cé lebre sierra Mar io la , 
I con su elevado picacho y sus ver-
tientes cubiertas de hermosa ve-
niente interesante y út i l para los 
historiadores locales y regiona-
les por sus privilegios, fueros y 
otros documentos desd i la época 
de D o n Jaime I en adelante. Con-
s é r v a s e en buen estado i a colee 
c i ó n del Libró de la Corte del 
Justicia > que comienza en 1275 y 
buena parte de la del Libro de 
Concejos de la v i l l a que empieza 
en 1498. L a mayor! % de los libros 
y documentos que constituyen el 
archivo municipal de Concentai-
na , e s tán depositados en la iglesia 
parroquial para su mejor custo 
d ia . 
ge tac ión , sostenida por un gran 
i ú nero de manantiales. NDS ase 
guran que brotan en la comarca 
m á s de doscientas fuentes, aun 
que debido a las sequías llegan 
algunas a secarse, 
i. Esta v i l l a deb ó estar habitada 
desde muy remotos tiempos, 
i E n Concentaina, Gayanes y 
! otros lugares, se han encontrado 
i interesantes restos preh is tór icos y 
I otros de épocas m á s recientes y 
E l antiguo palacio señor ia l de s e g ú n los estudios de don Joaquín 
los condes de Core l la , es un be 
31o, severo y vasto edificio de só 
l ida fábrica, situado entre la calle 
de los Dolores y ph zas de Cana 
lejas y Venerable Escuder. 
Junto al convento de las clarisas 
y formando parte del mismo pa-
lacio de los Condes, es tá la igle-
sia del monasterio dedicada a la 
V i r g e n del Mi lagro , patrona de la 
v i l l a . Es un ar t ís t ico templo esti 
l o renacimientr , de una sola nave, 
con las capillas de la C o m u n i ó n 
y San J osé a la izquierda y la del 
S a n t í s i m o Cris to y San Antonio 
a la derecha. L a Iglesia parro-
qu ia l dedicada a la A s u n c i ó n de 
Nuestra Sí ño ra y situada en la 
plaza del cardenal F e r r i z , presen 
ta a la derecha de la fachada prin» 
c ipa l , l a esbelta torre del r e lo j . 
E l templo, estilo renacimiento 
consta de una espaciosa aave con 
cuatro capillas a cada lado, segui-
das del crucero y el presbiterio 
con el altar mayor. Este, que es 
de buen gusto ar t í s t ico , mujs t ra 
tm i escultura de la V i r g e n y está 
coronado por una a legor ía d e l 
cielo, hermosa pintura de Ribe-
lles. Las cuatro capillas de la i z -
C o s t i y ctros investigadores fué 
una de las ciudades que había en 
esta región antes de la invas ión 
de los romanos. Todos los pueblos 
de este partido pasaron del poder 
de los agarenos al dominio de la 
Corona de A r a g ó n , gracias a las 
armas de don Jaime I que los con-
quis tó a mediados del siglo X I I I . 
E l almirante R o g r de L-suria y 
algunos de sus descendientes po-
seyeron el señor ío de varias po-
Eftctos públicos 
laterior 4 por lOOloontado. • 
Hxtsrior 4 por 100. . . . . . . 
Amortiiablfl 6 por 100, 1920. 
• 6 por 100,1928. 
» 6 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
t 6 por 100, 1927 
Ubre 
AmortlMble 8 por 100, 1928. 
t 4 por 100, 1928. 
• 4 Va P O r 100» 
1928 . . . . . 
» 4 por 100,1908. 
ferroviaris 5 por 100 
• 4 Va Por 100. . . 
Acciones^ 
Banoo do Eipafla 
Banoo Hispano Araerioano . 
Baaoo Bspaflol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Ainoareras ordinarias . . . . 
Telefdnioas preferente! . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
lesivos pesetas 
Nortes. . . • 
Àlioantes . . . . . . . > 
Obligaciones 
Oédnlas Hipoteoarias 4 por 
10Ü . 
d. id. 6 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlas Banoo do Crédito 
Looal 5°por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Bindioal Hi-
drogrffioa del Bbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 
• 8 por 100,1922. 
Monoda extranjera 
Franoos, . 
Franoos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras,! 
u 
65*7 
8675 
88*50 
99'60 
82,00 
84*00 
90*90 
67*35 
8á*C0 
89*90 
74*50 
|197'10 
87*25 
561*00 
69*50 
108*25 
139*00 
123*00 
1820*00 
£455*50 
393*50 
98'00 
109*10 
97*00 
99*50 
89*25 
36*70 
180*10 
45*55 
9*37 
49-10 
Facilitada por el Banco Hitpano Ame-
ricano}. 
taina pertenecen los ventiun M u 
nicipios siguientes: Concentaina, 
Agres , A lcoce r de Planes, Aleo-
lecha, A ' f i f i r a , Almuda ina , A l -
quer ía de Aznar , Balones, B i n a 
san, B j n i a r r é s , Benil loba, B i n i 
l lup , Benimarfull , B¿nimaso t , Ga-
y a n é s , Gorga , Lorcha , Mi l l ena , 
Muro , Planes y Tol los . 
E l Juzgado de Ins t rucción es de 
entrada y el Registro de la Pro-
piedad de segunda clase. 
H a y una notar ía y un cuartel 
de la Guardia c i v i l con siete EÚ 
meros, un cabo y un teniente. 
L a s aguas potables que abaste-
cen a la poblac ión , proceden de 
los manantiales del huerto del 
Pe ix y terrenos inmediatos, don-
de brotan todas las aguas que 
abastecen las íuen tes de la v i l l a . 
Durante la época de la Dic tadu 
ra han construido un Grupo Esco 
lar que tiene tres grados de n iños 
y tres de n iñas , cuyo edificio reu 
ne tedas las condiciones que exi-
gen los tiempos modernos, aire, 
sol, j a rd ín , aguas corrientes, mu-
seo escolar, biblioteca, cine, e tcé 
tera; etc. 
Las hermanas Trinitarias des* 
calzas tienen un colegio en el que 
dan enseñanza gratuita a las n iñas 
pobres. 
L o s padres Franciscanos tam 
bién tienen escuela gratuita. 
E l culto y filantrópico sacerdo-
te don Eugenio Raduan, ha cons 
t ru ído un edificio, para el Patro-
nato Obrero, donde se dan leccio-
nes nocturnas a los obreros y tie-
ne una buena biblioteca, como 
también sala de recreo, mesas de 
bil lar , teatro, etc., etc. 
L a A g r u p a c i ó n Socialista, que 
tiene m á s de 150 afiliados, tiene 
una bien nutrida biblioteca y el 
salón de lectura se ve lleno de 
obreros deseosos de instruirse. 
E l Cí rcu lo Reformista que es e l 
m á s concurrido de los centros so-
ciales, hace tiempo que presta 
a tenc ión a l problema cultural y 
va aumentan ;o su regular bibl io-
teca, para que los espír i tus m á s 
delicados de sus socios encuen-
tren donde saciar el ansia del sa-
ber y del estudio. 
U n grupo de jóvenes han for 
IMPRESOS EN i r TIMBRADOS 
RELIEVE - CATALOGOS ÏVISTA 
• co 
ST'OuetAs E m 
ENCUAC 
SRABADO Y 
Roúrtgu 
San Pedro, 51 
^léf. 33029 - MAD 
'GRABADO 
mado una agruoació 
Q cultural 
cuyos estatutos prohiben la 11 
paganda política y rel igi0s 'P^ 
cen que ú a i c a m í n t e des^an h 
propaganda cultural. ' Cer 
L o s sectores políticos de dif 
rentes ideas por UQ lado, l o s T 
mentos catól icos por otros 
obreros en sus sociedades ' 
cales y polít icas, todos están eitt 
peñados en elevar el nivel calta 
ra l de sus asociados o simpatí 
zantesy esto es una señal tenJh 
E s p a ñ a que trab3ja y piensac* 
prende que mientras haya analfa. 
betos h a b r á incultura cívica i 
mientras haya incultura cívica 
h a b r á gobiernos mediocres, cací! 
ques absolutistas, compra devo' 
tos, apaños electorales, promesas 
incumplidas; partidos sin progra. 
mas, grupos de izquierda, dere. 
ch i , centro, y muchos istas. 
Concentaina tiene nueve o diez 
fábricas de calz ido siendo las más 
importantes la de don Venancio 
Riera Semoere, la de don Bonifa-
ció P é r t z L e ó n y la de don Ra* 
m ó n I cáñez . 
H a y una importante fábnca de 
ca r tón cuyos propietarios, viuda 
e hijos de Mer ín , surten de cartón 
a varias fábricas de cajas y esttt« 
ches de ca r tón que hay en esta 
v i l l a . 
Concentaina tiene dos estacio-
nes de f-rrocarri l la del Norte y 
la del ferrocarril de Alcoy a Gan-
día , oficinas de Telégrafos, Telé-
fonos y Correos, dos bandas de 
mús ica , para no ser menos qne 
otros pueblos de esta zona, pues 
rar^ es el pueblo que no tiene una 
banda de mús ica , pues la mayo 
r ía tienen dos y algunos hasta 
tres. 
Sobre el nombre de Concentai-
na hay diversidad de opiniones, 
pues algunos historiadores de 
acuerdo con la tradición y por 
e t imología sostienen, que aew 
d e c i r s e Concentaina, mientra 
otros sostienen la teoría del nom-
í b r e de Cocentaina y Por ^ 
^ n o vamos a discutir si unos i 
nen razón o la tienen los conu 
r íos , pues todos la tienen; n ^ 
desde el punto de vista 
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EL TEATRO DE ZORRILLA 
^ ¡ í O SE ESCRIBIO Y REPRESENTO «EL PUÑAL 
PEL eOl 'O», LA OBRAQPREDJLEÇTA DE 
LOS MALOS AFICIONADOS AL 
ARTE DE LA DECLAMACION 
en l a lectura al Tanto gas'0 
r Carlos Latorre «El 
espouta 
ilustre act 
Ifíal del Godo» por su 
pidady exuberancia de versifi 
! ¡ !c ión.q^n0 ^ 8 0 weZorrúlsx 
corrigiese ni suprimiera n i un 
verso ni una sola palabra, y se 
c o D V i n o e l s i g u i e D t e r e p a r t c : « D j n 
Rodrigo (CarlosL'itorre); «Theu 
dia> (Lumbreras); cConde d o n 
lulián» (Pizarroso). «Con estos 
elementos y diez días de estudios 
se ensayó otros d i e z «El puñal del 
Godo» - dice Zor r i l a ; - levanta 
mos e l t e l ó n sobre e l interior som 
brío de una fantástica cabafia, 
pintada por Aranda para m i dra 
ma en miniatura, en una noche 
en que la política t r a í a un poeo 
inquietos los án imos , y la a tmós-
fera tan cerrada en nubes como 
aquélla en incertidumbres; uaa 
noche, en suma, muy mala para 
dar nada nuevo a un público que 
no sabía lo que quer ía n i lo que 
recelaba, dispuesto a descargar 
su inquietud sobre el primero que 
se la txcitara, anheloso por d i s 
traerse, pero inseguro de hallar 
qnien le distrajera. 
Ante este público se levan tó el 
telón del teatro de la Cruz sobre 
la cabaña de mi monje Romano, 
quien empezó aquella larga ple-
garia, de la cual no había querido 
Carlos que se suprimiera un ver 
so. Nunca he tenido yo má? mie-
do: tenía cariño a m i tan mal for-
jado cPuñab, y temía que m i 
triunfo de veinticuatro horas se 
convirtiera en veinticuatro minu 
tos en vergonzosa derrota. Pre 
sentóse Lumbreras, y se p resen tó 
blen: franco, sencillo y respetuo-
socon el monje, pidióle de cenar 
cou mucha naturalidad; comió 
como sobrio que dijo ser; obse rvó 
al emite ño como hombre que 
J-stá sobre sí. pero con la tranqui-
«serenidad de un valiente, y 
dni , fia a cabo la escena, dán-
to l ?,flexibiUdad' el movimien-l°yel lojo de 
üCaarlos había 
An imador silencio. 
^ w [ ñ n Carlos (don Rodr i -
yWn j 0 ,< i ! f t r a íd0» soa ibr ío 
disten ^ 611311^ la escena del 
jeque ? c a r á c t e r d e l persona 
^roS veprtSemaba» y a l o s p r i . 
lo«; f?rS0S Se caPtó ía a tención 
- f Spíctadores, y a l sentarse 
pormenores de que 
previsto la necesi 
a Theudia y dicién-fiando 
^ n i ^ ' buen Nombre, at iás . .> 
^ todo ¡ i ^ mi paIco, por^ue v i 
quer ía ya ver 
iba a pasar. 
Car los no tenía par para estas 
escenas: no dejó enfriar la aten-
ción un solo instante | y cuando ya 
solo con Theudia e n t r ó en los 
endecas í labos , se le escuchaba 
con religioso silencio, y sefecá 
banse por no toser los a quienes 
t r a ía resfriados aquella h ú m e d a 
f ialdad del enero del 43. 
Carlos reve ló tanto miedo, tan 
ta esperanza, tanta supers t ic ión, 
tal lucha interior d e pasiones 
oyendo las noticias de Theudia, 
que e n t r ó en la nar rac ión de su 
cuento U n vaga y fantás t icamen-
te, que al conducirle diciendo: 
«Dijo: y por entre la niebla 
(arrebatado 
huyó el fantasma y me dejó ate-
r r a d o , 
es ta l ló un general aplauso: era 
que el públ ico expresaba así el 
placer de que Carlos le hubiera 
dejado respirar. Lumbreras picó 
y despe r tó el amor propio, y el 
valor del rey vencido con una in-
tenc ión tan bien marcada; Carlos 
olfateó y oyó el aura mil i tar del 
campamento y el c lar ín que es-
t r e m e c í a a los corceles con una 
acción tan d ramát ica y levantada 
y con una ampli tud de aliento tan 
vigorosa, que la sala est lió en 
aquel «¡bravo, LatorreI>, que era 
sólo para él y que él sólo sabía 
arrancar. 
L a partida estaba ganada; y 
preparada de este modo la salida 
del conde don Jul ián , l áp ido , per-
fectamente a tiempo y entre el 
fulgor de un r e l á m p a g o , se pre-
sen tó por el fondo Pizarroso, tor-
v o , sombr ío , hosco e insolente, 
envuelto en una parda y corta an-
guarina, con una larga y estrecha 
caperuza amaril la que le cortaba 
la espalda de arriba a abijo. F u é 
se directamente a la lumbre, que 
estaba a la derecha, y picando 
con i r tac hable precis ión el diálo-
go de entrada, Carlos, con supers-
ticiosa deseo nñanza y Pizarroso 
con agresivo malhumor, l legó és-
te a l i ú s t i c o banquillo que junto 
a la lumbre estaba y diciendo: 
D o n J u a l i á n . - ¿ T i e n e algo que 
cenar? 
D o n Rodrigo.—Nada. 
D o n J u l i á n . - P u e s bas t» ; 
la cuest ión por m i parte 
ha dado fondo», 
e n g á n c h a s e la borla de su capu-
cha en un clavo del banquillo, 
vué lease éste J da fondo Pizarro-
so, sen tándose a plomo sobre el 
t a A q u í * h u b i e r a acabado hoy el 
drama: pero he aquí el público y 
los actores de aquel tiempo viejo: 
el público ahogó en un jchistl 
general la natural hilaridad que 
iba a romp-r; Carlos, en lugar de 
decir: 
«Desatentado ven í s donde os alo-
(jan», dijo. 
«Desatentado en t rá i s donde os 
( a l e j a n » , 
y aprovechando Pizarroso aquel 
dudoso instante, incorporóse en 
derezando el banquillo, a sen tó le 
sobre sus pies con un furioso go l 
pe, y sentóse tranquilamente, 
como s i lo sucedido estuviera 
acotado en su papel. Carlos , en 
una posición de supremo desdén 
y de suprema dignidad, se quedó 
con templándo le de t r a v é s y en 
silencio, hasta que el públ ico rom-
pió en un aplauso universal; y 
con t inuó la escena en una supre-
ma lucha de los actores por la 
honra del autor. L a conclus ión 
fué tan rápida y precisamente 
j ejecutada por el h a c h ¿ z j de L u m 
I breras (Theudia) y aconterada por 
Carlos con la octava final con tal 
sentimiento y br ío , que el aplauso 
final se pro longó muchos minu 
tos. «Et puña l del Godo» obtuvo 
el éxi to que se obl igó a darle 
Car los Latorre , s i se nos conce 
d ía tiempo para ponerlo en escena 
como él había concebido que 
debía ponerse. 
As í se hacían y así se escucha 
ban las obras d r a m á t i c a s desde 
1832 a 1843.» 
• Hasta aqu í Zor r i l l a . 
' De su relato se desprende: p r i 
i mero, una soberana lección de 
dec lamac ión para los alumnos de 
esta asignatura en el modo c ó m o 
refiere el autor de «El puñ^l del 
Godo», que interpretaron los per-
sonajes de su obra Carlos Latorre , 
Lumbreras y Pizarroso, atendien 
do el ca rác te r , d icción y expre 
s ión de pasiones; y en segundo 
lugar, otra ejemplar lección para 
los públ icos de hoy que ponen en 
' e l debe del autor hasta el gato 
que se escurre por la escena, para 
acumularlo en un fracaso o res 
tarle aplausos. E l públ ico que 
asist ió a l estreno de «El puñal del 
Godo» era un públ ico culto y bien 
educado, que por la caída de un 
actor en el tablado no iba a hacer 
fracasar un drama. 
H o y . . . una carta que se olvide, 
un tiro que suene fuera de tiempo, 
una actriz que retarda su salida a 
escena per est?.r cambiando de 
traje, una palabra que se atragan-
ta en la dura laringe de un actor... 
todo es motivo de jolgorio en el 
i público maleado por ese «género 
i de tapar rabos» , que encanalla la 
I escena, estropea a los cómicos y 
hace imposible la r ep resen tac ión 
de obras serias. 
B . M O R A L E S S A N M A R T I N . 
«La Escuadrilla 
del Amanecer» 
Richard Barthclmcss tiene 
una nueva primera actriz 
E s má^ bella que sus anteriores 
heroínas^ y t a m b i é n es m á s terri 
ble. E s m á s cé lebre que cualquie-
ra de las actrices c inematográ í i 
cas, y trabaja t ambién en e1 dra-
ma de la v ida real . E s voluble y 
constante, bella y horrible. 
S u entrada en escena puede ser 
prematura, a tiempo o retrasada. 
Ignora la obra y prescinde del 
director; es la actriz m á s tempe-
ramental que se ha conocido. Es 
muy versát i l y aparece inespera-
damente en todos lugares. NJ sa-
be n ingún idioma n i dialecto. Es 
temida y odiada, deseada y bus 
cada. Asume fantás t icas formas, 
e interpreta su p^pel a veces pé 
simamente y a veces a la perfec 
c ión . 
N o hay mujeres en «La Escua-
dr i l l a del A m a n e c e r » en la que 
a c t ú a como protagonista Richard 
Bir the lmess , y sin embargo, tie-
ne una primera actriz. Cada uno 
de los miembros del reparto la 
tiene, y el argumento escrito por 
John Monk Saunders, se ha escri-
to sobre esta fascinadora vampi-
resa. 
Nunca nadie la ha visto, y s in 
embargo e s t á allí siempre. H o m -
bres muy feos la visitan en aero-
planos, las mejillas rotas por sus 
manos que a veces tiene caricias 
tiernas y a veces brutales. Estos 
hombres hablan de ella misterio-
sa y miedosamente brindan y se 
r í en con el la . L a maldicen y la 
desaf ían. 
Estos hombres es tán locos, ya 
que su primera dama es... ¡La 
Muerte! E l l a es la que hace de 
«La escuadrilla del A m a n e c e r » 
un drama inolvidable. 
Sobre este tema se escr ibió el 
emocionante episodio de un gru-
po de aviadores br i t án icos , casi 
unos n iños , equipados con areo-
planos anticuados, para hender 
los aires y combatir en lucha des 
igual centra los modernos y fuer-
tes|aparatos germanos 
D e como esta hipnotizante pr i -
mera actriz coqueteaba, queda-
mente a veces, con furia otras, de 
como los excitaba y jugaba con 
ellos como el gsto juega con e l 
r a t ó n . . . ¡he aqu í el tema de «La 
escuadrilla del A m a n e c e r » ! 
Hace varios años , Barthelmess 
vió esta primera actriz; Iba en 
areoplano de Norfolk, V i r g i n i a a 
W á s h i c g t o n , cuando el areoplano 
capo tó . E l piloto, fué encontrado 
muerto. Más tarde, durante la fil-
mac ión de «Cuatro P l u m a s » , esta 
misma dama le dedicó de nuevo 
sus sonrisas desde un tanque que 
pesadamente traspasaba una t r in 
chera no a lcanzándole milagrosa-
mente. 
Howard H a w k s , el director de 
[¿Desde cuando no 
puede silbarse ¡ 
una canción? 
E n «El Ga lan teador» , pe l í cu la 
perteneciente a las Selecciones 
C í n a e s , con Richard D i x como 
protagonista se presen tó este pro-
blema: 
C o m o se indica en el gui ó a 
D i x en t ró en escena silbando una 
can c ió n . 
— C o r t e n — e x c l a m ó el director 
—, no puede usted silbar esto, 
R icha rd . 
—¿Por qué?—preguntó e l actor 
algo m o l e s t o . - ¿ A q u e no lo s i lba 
usted mejor que yo? 
—No quiero decir esto, pero es 
que e s t á usted silbando una tona-
da perteneciente a una comedia 
musica l . 
- ¿Y q u é tiene de particular? 
— Pues que esta tonada e s t á 
registrada y si la silba usted l a 
Empresa t e n d r á que pagar dere-
chos de autor, y Dios sabe cuan-
tas cosas más» . 
D i x silbó entonces otra c a n c i ó n 
pero el conñic to era e l mismo, 
hasta que alguien le aconse jó que 
silbase una canción de otra pe l í -
cula de la Radio Pictures, y a s í , 
en vez de tener qué pagar, hac í a 
propaganda de las pel ículas de l 
Estudio. 
j Jack Mulhall 
! E te famoso actor es i r l a n d é s . 
Su familia e m i g r ó a los Estados 
Unidos y el joven Jack escogió l a 
j carrera teatral. Su s impá t i ca son-
risa pronto le convi r t ió en uno de 
los ídolos del Broadway. 
A l terminar la temporada, un 
amigo de R e x Ingram le p r e s e n t ó 
al genial director, que ya lo cono-
cía del teatro. Pronto le dió u n 
papel en «Cold Cahs» con Ger* 
trudis M c C o y . 
A Mulha l l le gustaron las pel í -
culas por lo que p e r m a n e c i ó al l í 
siendo miembro de la Biagraph 
con M a r y Pickford , las hermanas 
Gi sh , Wal lace Re id y otros. 
Con tantos años de. pr imer ac-
tor, puede decirse que ha trabaja-
do para casi todos Jos producto* 
res. Ult imamente la F i r s t Nat io-
nal le firmó un contrato a la rga 
t é r m i n o que a ú n no ha expirado. 
Una de sus ú l t i m a s pe l ículas es 
«Su éxito», nresentada por Selec-
ciones Cinass con A l i c e W h i t e 
como estrella. 
la pel ícula , estuvo en el cuerpo 
de aviac ión durante la gran gue-
I rra, y sabe no poco, acerca de los 
caprichos y travesuras de esta se-
I ñ o r a . 
I E l supervisor técnico, teniente 
I Rudoph Schad, «as» de la avia-
ción alemana, tiene en su haber 
14 victorias y t amb ién sabe no 
poco respecto a ella. 
Por esto decimos que a pesar 
de que en «La escuadrilla de l 
A m a n e c e r » no hay mujeres, hay 
una m á s terrible y m á s peligrosa 
que las d e m á s . . . ¡La Muerte l 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y E x t r a n j e r o 
En Barcelona y Valencia se registran algunos alborotos estudiantiles, no graves 
I general Martínez Anido conferencia con el presidente 
del Consejo de ministros 
Los estudiantes de Barcelona acuerdan asaltar la Universidad, 
sin que puedan realizar su intento 
EN LA PRESIDENCIA 
Madr id , 2 7 , - E l general Martí-
nez A n i d o conferenció esta m a ñ a 
na en la Presidencia con el jefe 
de l Gobierno. 
MAS SOBRE LA DIMI-
SION DE MOLA 
Madr id , 27.—Los informadores 
preguntaron hoy a l jefe del Go-
bierno sobre los rumores que da 
ban por dimitido a l director gene 
ra l de S?guridad. 
E l presidente negó que esa d i 
mi s ión estuviese consumada. Y 
añad ió : 
S i e l general Mola insiste, en el 
p r ó x i m o Consejo h a b r á que ocu 
parse de este asunto/ 
No es posible qus nadie v i v a 
atado a su cargo. 
CONCESION DE 
MEDALLAS DE ORO 
Madr id , 27.—Han sido conced í 
da la medalla de oro del Trabajo 
a l ingeniero señor C ie rva , a la 
escritora doña Blanca de los Ríos 
y a l poeta festivo señor Pérez 
Z ú ñ i g a . 
UN CRÉDITO DE SESEN-
TA MILLONES DE PESE-
TAS PARA ESPAÑA 
D I C E E L S E Ñ O R V E N T O S A 
Madr id , 27. — Anoche, a las 
ocho y media, el ministro de H a 
cienda señor Ventosa recibió a 
los redactores financieros y les 
di jo: 
—Hoy tengo uaa noticia gran-
de que comunicarles. 
A h o r a mismo se acaba de fir 
mar por el Banco de España , con 
e l aval del Estado, la conces ión 
de un créd i to de 60 millones de 
d ó l a r e s por un grupo bancario 
presidido por la casa Morgan. 
H e hecho u i a nota explicando 
lo y ya c o m p r e n d e r á a que no me 
es posible agregar otra cosa. 
A cont i t iuación el señor Vento-
sa leyó una nota a los periodistas. 
Terminada la lectura, un perio 
•dista le p r e g u n t ó : 
—Este c réd i to de 60 mil lones, 
^es ampliable a 100, como alguien 
afirma? 
—No. Es ún i ca y exclusiva-
mente de 60 millones. 
Ustedes c o m p r e n d e r á a las ra 
zones que tenía estos d ías pasa-
dos para no darles noticias. 
No hab l é de esta negoc iac ión , 
porque la publicidad hubiera po-
dido perjudicarla. 
Toda negociac ión que se em-
prende está siempre e xpuesta al S 
fracaso, y en el caso de que ésta • 
hubiese sufrido el fracaso, h a b r í a • 
repercutido lóg i camen te sobre el • 
problema monetario, ya de por sí S 
agravado. ) • 
—Sin embargo, la prensa ex 5 
tranjera ha hablado mucho. i • 
—Sí, ha hablado, pero mal . H a 
hablado equivocadamente. Po r 
ejemplo, habla de un e m p r é s t i t o 
y no se trata de un e m p r é s t i t o . 
T a m b i é i la prensa extranjera 
decía que las negociaciones se es-
taban iniciando y lo cierto es que 
cuando se telegrafió la noticia, la 
negociac ión estaba casi termina-
da. 
—¿Este c réd i to s e r v í : á para re 
coger las dobles»? 
—No lo s é . Y a se v e r á el desti 
no que h a b r á que dar a l c r é d i t o . 
L o ún ico que puedo decir es 
que se rv i r á para intervenir la re-
gulac ión del cambio. 
Ahora voy a hacer una recapi 
tu lac ión de todas las disposic ió ' 
nes que se han publicado acerca 
del asunto y es tab leceré un ser- i 
vicio especial con el fin de poder 
seguir muy de cerca el mo^imien-! 
to de las cdobles», etc. 
Insis t ió el ministro en sus excu 
sas a los periodistas por no haber 
les dado noticias estos d ías pasa" 
dos. y c o n o los reporteros insis-
tieron t ambién en que la prensa 
extranjera había hablado del 
asunto, el señor Ventosa rep l icó : 
—Sí, se habla mucho, por cier» 
to qu la mayor parte de los pe-
r iódicos extranjeros lo han hecho 
en sentido favorable a la opera-
ción que se ha firmado hoy. 
A pesar de los sucesos de estos 
día» pasados, los cambios no han 
sufrido alteraciones sensibles. 
Pienso hacer una dec la rac ión 
del Gobierno. 
L a p r ó x i n a se rá uaa exposi-
ción detallada para dar cuenta a 
la opin ión de lo qu3 se s t á ha-
ciendo. 
T e r m i n ó diciendo que una vez 
firmada la concesión del c réd i to 
se firmó t ambién un convenio en-
tre el Estado y el Banco de Es-
p a ñ a . 
Por el banco firmó el goberna 
dor, y por el Estado, el subgober-
nador s e ñ o r Pan y el conde de 
L imp ia s . 
Emilio Bonilla Bayona 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
H a trasladado su despacho a la calle de don Miguel Val lés , 
n ú m e r o 3, entresuelo. 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL).; 
B A R C E L O N A 
SUCESO SANGRIENTO 
Barcelona, 27 ,—Dxen de L é r i 
da que se reg is t ró un sangriento 
suceso en la calle d '^ San M a r t í n 
de aquella ciudad. 
A la una de la madrugada un 
desconocido se descolgó por una 
claraboya hasta el piso de don 
Blas Batlle que Inbita en dicha 
calle. ; 
L a esposa de este señor se dió 
cuenta de la presencia del deseo 
nocido, y como se hallaba sola, 
requi r ió el auxi l io del vigilante 
nocturno, el cual pene t ró en el 
piso, practicando un reg'stro has-
ta hallar encaramado en una v iga 
a Migue l Matóns , de 27 a ñ o s , 
conocido por sus ideas comunis-
tas. 
Como el vigilante invitase a 
dicha sujeto para que le siguiese 
en calidad de detenido y aquel se 
resistiese a hacerlo, d i sparó sobre 
él, causándole una herida tan gra-
ve, que falleció a poco de haber 
sido ingresado en el Hospi ta l . 
LOS ESTUDIANTES EN 
BARCELONA 
E n la plaza de la Univers idad 
se adoptaron precauciones esta 
m a ñ a n a . 
Se t emía que los estudiantes 
entraran violentamente en el re 
1 cinto universitario por la puerta 
que da al j a rd ín . 
j Anoche, en una reun ión cele-
brada, acordaron verificar hoy 
ese asalto. 
No han podido llevarlo a cabo 
por haberse adoptado a tiempo 
muchas precauciones. 
DETENCION DE UN 
ESTUDIANTE 
H a sido detenido el estudiante 
R fael Ballesteros, del tercer año 
de Medicina . 
L a policía encont ró en su poder 
dos petardos. 
Se cree que este sujeto fué el 
que los arrojó ayer durante los 
incidentes que aquí s* registra-
ron. 
D e s p u é s de prestar dec la rac ión 
f aé puesto en libertad. 
HUELGA DE OBREROS 
Por hab i r sido despedidos dos 
c o m p a ñ e r o s , se han declarado 
en huelga los obreros que traba-
jan en las obras de la G r a n Vía 
Laye ta na. 
NIÑO MUERTO 
E n la casa n ú nero 242 d e i a 
calle de Sanz, el n i ñ ) de 8 años 
llamado Santos Espinosa se subió 
a la claraboya del terrado, cuyos 
cristales se rompieron, yendo a 
caer a un patio interior d é l a finca, 
donde q u e d ó muerto. 
E l infortunado niño era hijo de 
un sargento de la Guardia c i v i l 
que vive en dicha casa. 
V A L E N C I A 
HERIDO EN LA PLAZA 
DE CASTELAR 
Valenc ia , 27. - E n una de las 
cargas que ayer a ú l t ima hora de 
la tarde dió la Guardia c i v i l en l a 
plaza de Emi l i o Castelar, fué 
herido Santiago Sendra P u i g , de 
50 años , quien presentaba una 
herida en la mejilla izquierda con 
arrancamiento del glóbulo y por-
ción inferior del pabellón de la 
oreja izquierda, herida contusa en 
el cuello y otra herida en la parte 
posterior de la cabeza, con arran-
camiento del cuero cabelludo. 
DEL EXTRANJERO 
ENTIERRO DEL CANCI-
LLER MULLER 
Berl ín , 27.—Ayer por )a tarde 
se efectuaron las honras fúnebres 
del ex canciller Muller, con nu-
meros í s ima asistencia. 
A las cuatro de la tarde hubo 
una primera ceremonia en la que 
tomaron parte los jefes del par t í -
Ido del grupo parlamentario so-
jcialistas extranjeros, entre ellos 
I B lum. 
Se pronunciaron algunos di* 
cursos. • ^ 
A las 17*30 la comitiva fúnebre 
a la cabeza de la cual marchaban 
1.000 miembros de la Asociación 
Bandera del Imperio, se puso en 
camino a los acordes de la már. 
cha fúnebre . 
L a comitiva se paró ante el 
Reichstag, donde los miembros 
del Reich , el gobierno prusiano, 
numerosos funcionarios, diputa*, 
dos y cuerpo diplomático, espe. 
raban. 
E l canciller depositó; una coro-
na en e l féretro y pronunció nn 
discurso necrológico. 
E secretario de Estado, en 
nombre del presidente, depositó 
t amb ién otra corona. 
A l pasar el cortejo ante el pa-
lacio presidencial, el presidente 
Hindenburg apareció en lo alto 
de la escalera y saludó por últi-
ma vez al difunto. 
An te el Reichstag. el presiden-
te Loe ve, depositó una corona en 
nombre del Parlamento en el fé-
retro y pronunció emocionantes 
palabras. 
LA ACTITUD DE ALE-
MANIA FRENTE A LAS 
POTENCIAS 
Berl ín , 27.—El canciller Brun-
ning ha amenazado con que Ale-
mania se re t i ra rá de la Sociedad 
de Naciones si las potencias insis-
ten en que el Convenio aduanero 
aus t ro -a l emán pase a revisión 
ante el orgarismo de Ginebra. 
T a m b i é n ha manifestado que 
no obstante, Alemania, en último 
t é r m i n o , podrá ejercer en la So-
ciedad de Naciones su dereclw 
del veto, ya que el Convenio oo 
es sobre asuntos políticos, SIDO 
económicos . 
LA CONFERENCIA ME-
DIAL DEL TRIGO 
Roma, 2 7 . - E n el l < ^ ¿ 
ternacional Agrícola. p r« ^ 
por M a s s o l i m , y c o n la Pre 
de los presidentes del Sena ^ 
C á m a r a , d é l o s ministros 0 
mercio. Colonias ^ 
y otros miembros aei ^ naií-
diputados, senadores y P ó la 
dades agrícolas , se .lfla°8 repa-
conferencia internaciona J 
ratoria de ia II Conferencia 
i dial del trigo. . . ^ p a í s e s . 
Asisten delegados de 
en n ú m e r o de i ^ - repre' 
llamados e x p r é s a m e ^ N t. 
sentantes de la ^ f L a s t l ^ ' 
dones y de las grandes 
27 mar250 
de l e ^ i 
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ia corona en 
ato eh el fé* i 
tnocionantes 
CIA MÜN-
CRIGO 
lastita» I»-
a. P«s i** 
del Seaado í 
stros ^ C« 
el Gobier»"' 
erencia»""1 
^"Sí-ente, feV. 
. p i c o l a s iot rnacionales. 
•c1011 i Hiscarso proauaciado por 
E,iet n í a V ^ ^ u r a r 13 COnf3" 
^ttSS mundial del trigo, dijo que 
í e D C & a es de grdn imPortan" 
eSta . r t o d o s los países de or í 
cl Jrícola y tiene el objeto de 
^ mar todos los intereses. 
^ tó la controversia de si la 
' ^ T crisis por que atraviesa 
* áe del exceso de producc ión 
ddPednà insuficiencia de consu-
programa de res t r i cc ión de 
t „ educción ^ 6 ^ ^ ^ 2 . 1 3 
^dcaltura trabaje menos la tie 
^ vo creo que seria temerario. 
P l a n t e a r aquí , una l imi tac ión 
f i l o s trabajos de siembra de ce> 
es sería contraproducente 
re flué hay en el mundo d e m a s í a . 
Seres sumidos en la miseria y 
n creo que la abundancia de t r i -
l o no debe pesar sobre el destino 
l e los pueblos como una mald i 
I m sino bendecirlo como una 
Je lasuiás considerables recom-
teosas que puede ofrecer la t ierra 
ti esfuerzo humano. 
El orador fué muy aplaudido. 
LA SITUACION EN LA 
INDIA 
Bombay, 2 7 . - S e g : ú n informes 
4e bttenórigen, se ha agravado l a 
-situación en Cawmpore , donde 
m esperados refuerzos de tro* 
pas. 
REGRESA EL REY AL-
BERTO 
París, 27. - E l rey de los belgas 
salió para Bélgica ea la tarde de 
ayer por la estación del Norte . 
ÍFtté despedido por el represen-
tante del presidente de la R e p ú 
iljíica, embajador de su p i í s y 
otras personalidades. 
E l d i i de hoy ha sido de una 
deliciosa temperatura que h zo 
innecesaria las prendas de abrigo. 
B e continuar as í , pronto vere-
mos regar las calles. 
Junta Calificadora 
de aspirantes a 
destinos públicos 
• P R O P U E S T A P R O V I S I O N A L 
D E L M E S D E F E B R E R O 
Relac ión nominal de las clames 
de i .a y 2 a ca tegor ía , del Ejérc i 
to y la A r m a d a , a quienes se ad 
judica provisionalmente/los des 
tinos que se expresan por ser los 
que mayores mér i tos r e ú n e n con 
arreglo al Rea l decreto-ley de 6 
de septiembre de 1925, entre los 
concursantes presentados p a r a 
proveer los destinos dependientes 
de esta Junta calificadora. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R -
N A C I O N . - D I R E C C I O N G E N E 
R A L D S C O M U N I C A C I O N E S 
Destinos de primera categoria 
Provincia de Teruel 
123. Cartero d e Ferreruela , 
soldado José Orce Sanch?, con 
1 5 29 de servicio. (Lo d e s e m p e ñ a 
interinamente). 
124. Cartero de Monteagudo, 
soldi d D Antonio Jo rdán G a i l l é n , 
con 4 1 29 de servicio . (Lo des 
enpeaaba interinamentt). 
125. Pea tón de Cutanda a Co-
llados, sargento para la reserva 
J Jsé María Antero N u ñ e z Grana-
do, con 2 U 25 de servicio. 
126. Pea tón de Mon ta lbán a 
Palomar, cabo apto para sargen-
to Manuel G ü v e z L i sbona , con 
4 2-0 de servicio. 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A 
Y J U S T I C I A 
Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción de Mora de Rubielos 
147. A l g u a c i l , sargento licen-
ciado Federico V i e c o C a ñ a s , con 
9 7 0 de servicio y 1 10 15 de em-
pleo. 
M I N I S T E R I O D E L E J E R C I T O 
156. Celador del Cast i l lo de 
A ' c a ñ i z (Teruel), cabo en activo 
Escolás t ico A l vare z Pé rez , con 
5 10 11 de servicio. 
Relac ió Q de los individuos que 
quedan fuera de concurso por no 
haberse recibido e l estado resu 
men de servicios: 
José E s c a r z i Romeo. 
Braul io Ventura Gór r i z . 
Nuevo director del 
Banco de España 
de Teruel 
H sido nombrado director de 
la sucursal del Banco de E s p a ñ a 
de esta población don Alber to R i 
vas. actual cajero de l a sucursal 
de Salamanca. 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
Aprendices 
S? necesitan dos aprendices de 
514 a 16 años para la F á b r i c a de 
calzado de goma de Máximo L a -
rio en esta capital, siendo preciso 
bueaos informes. 
Para tratar, presentarse en la 
"Fábrica de diez a doce d é l a ma-
cana. 
Ya van llegando los feriantes... 
jY eso que este año no sabemos 
aúa si habrá o no ferias! C la ro 
1*4 que aunque ^ C o m i s i ó n de 
*erias, en vista del fracaso del 
empréstito pro plaza toros, acor-
^ pedir al Ayuatamiento la no 
celebración de f atejos, tampoco 
«s cosa de despachar al feriante 
devenga. Ta l es así que dicha 
omisión se reúne m a ñ a n a para 
r a donde instalan las casetas 
enros en vista de que en la R o n -
ua no es posible. 
camu3 Hegó a Teruel u n 
^ ^ ^ c i a conduciendo 
&raí0debarcas q ^ s e e s t á 
eXÍStente 
s u « ia Diputac ión . 
«omD8:l«^ente, mañana q u e d a t 
• " P í a m e n t e montado. 
PÍe.dra arena' mam-
^ í a c aL ^1110' ' ^ a . adoquín y 
Piísimo ll.lería- Precios «-edu-
u s e x 
no serà turbada por reventones anormales 
si equipa üd* su coche con neumáticos 
Goodrich. Sino, será fácii que tenga que 
cambiar algun neumático, y que incluso 
tenga que hacer alguna reparación no 
fiempre con tiempo agradable. 
Q u e importa el sitio donde Vaya! en todas 
partes encontrará Ud* el agente Goodrich 
cuyo único fin es el de complacerle 
S U C U R S A L EM CASA CEMTBAL EN SCCUPSAL BM • r > / / / > • 
R A R C E L O N A r M A D R I D : S E V I L L A : | ^ W ^ 
Sucedido vulgar 
Función de cine mudo, que 
resulta sonoro 
L o que casi no hemos visto los 
ciudadanos de la capital lo han 
visto y oído los vecinos del pue-
blo de Muniesa: una función de 
cine mudo, que resulta sonoro. | 
A l contrario que en Te rue l ; 
aquí anuncian cine sonoro y cas i , 
casi resulta mudo y en Muniesa 
anuncian cine mudo y , como de* 
cimos, resulta sonoro, gracias a l a 
g ü .sa de un efebo de 23 abri les , 
que en este caso son m á s bien 
primaveras.,. 
Domingo Blasco Aranda , que 
asi se l lama el guasón , e n t r ó en 
el C inema A r a g ó n , de Muniesa, y 
citando culminaba la e m o c i ó n , 
! cuando el públ ico segu ía coñ a v i -
dez el curso de la pel ícula , y l a 
escena de una cruenta lucha que 
se reflejaba en la pantalla, ¡zas! 
se oyeron dos disparos que; natu-
ralmente, impresionaron a los es-
pectadores. 
Se produjo el consiguiente re-
vuelo, cesó la p royecc ión en pre-
venc ió n a q u é prosiguiesen los 
disparos y , enseguida, se a c l a r ó 
la i ncógn i t a . . . 
. . . E l citado joven había dispa-
rado dos cohetes de los l l a m a -
dos borrrehos, ignorando, segura-
mente, que este hacho es tá incur 
so en el a r t í cu lo 801 del Cód igo 
penal, por lo que ha sido denun-
ciado. 
H A C I E N D A 
, L I B R A M I E N T O S 
Se han puesto al cobro para ma-
ñ a n a , los siguientes: 
Ayuntamieato de Losros , 274 27 
, p a s í t a s . 
D o n Francisco Ibáñez 18375. 
1 c Pascual G a v r, 207 95 
i A E igio D j m i o g o , 202 78. 
€ Manuel M Z daica, 13r25. 
j « Pascual Lorente, 321 30. 
; c Seba.stiáa Zaid ivar , 183 75. 
Y s eño r deposit-ario, 1215*66; 
35977; 33 20; 2 8o9 27 y 1 484*18. 
Una camioneta 
choca contra im 
árbol 
I A l cerrar la edición recibimos 
í en la Redacc ión la visi ta de José 
C o r r a l Francisco, obrero de P a v i -
I mantos, quien nos da cuenta de 
¡ acc iden te q u e a c o n t i n u a c i ó n 
' t ranscribimos. 
I Es ta tarde en el k i l ó m e t r o 177 
f de la carretera de Zaragoza, p r ó -
1 x imo a la capital, una camioneta 
I con cargamento de corderos, se 
[ sal ió de la carretera yendo a cho-
' car violentamente con un á r b o l , 
í resultando el veh ícu lo con gran-
I des desperf ictos. 
j E l conductor J o s é Aspas, de A l -
ba r r ac ín , r esu l tó milagrosamente 
i leso. 
j L a camioneta es propiedad de 
i los hermanos Lar io , de Te rue l . 
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Lección de cosas 
E L Y A C I O 
e l e v á p l a g u a d e l a pa l angana , d e l l 
m i s m o i ^ o d o q u e se e l evaba p a r a p e -
netrar en la Ampara? 
- V a m o s a ve r ; ¿ q u é h a y en e§ t^ ] i a 
- - ¡ b i t a c i ó n ? ; ¿ h a y a g u a r 
(CONCLUgiÓN) - N o , s e ñ o r ; a i r e . 
. . I — E n t o n c e s , s o b r e l a p a l a n g a n a , so-
— C l a r o e s t á ; y p a r a cjiie e l a g u a , b r e e l agua) s o b r e las meSag y a nues-
p u e d a p e n e t r a r en e l p o r r ó n , es nece- t r o d è j T e d o r . ¿ q u é hay? 
s a r i o q u e d e n t r o de é l n o h a y a o t r o | _ . A i r e t 
c u e r p o . A s í c o m o t a m p o c o p o d e m o s , ^ p ^ ^ ^ s , u n p o c o ; ¿ p o r q u é e 
p o n e r u n a s i l l a en el s i t i o q u e o c u p a a g u a de esta p a l a n g a n a n 0 ge eleva? 
a q u e l b a n c o s i n antes q u i t a r l o , a s i 
t a m p o c o p o d e m o s p o n e r a g u a s i n an-
tes q u i t a r e l a i r e que o c u p e e l i n t e r i o r 
d e u n a v a s i j a q u e q u e r a m o s u t i l i z a r . 
E l a g u a q u e h e m o s echado en e l e m -
b u d o h a e m p u j a d o e l a i r e de l i n t e r i o r 
d e l p o r r ó n h a c i é n d o l o s a l i r c o m o a c á 
b á i s de v e r . A s í , pues ; ¿ p o r q u é a l des-
t a p a r ' a b o t e l l a no h a p e n e t r a d o e l 
a g u a ? 
— P o r q u e h a b í a a i r e en s u in ter i |Dr . 
— N a t u r a l m e n t e ; y a h a b é i s v i s t o que 
c u a n d o t a p a b a e l p i t o r r o c o n e l dedo , 
e l a g u a q u e d a b a en e l e m b u d o s i n pe-
n e t r a r en e l p o r r ó n . 
A s í , pues , c u a n d o d e c i m o s q u e u n a 
b o t e l l a , u n p o r r ó n , e tc . e s t á n v a c í o s ; 
¿ e s t á b i en d i c h o ? 
— N o , s e ñ o r ; p o r q u e h a b í a a i r e q u e 
c a s i h a a p a g a d o l a b u j í a . 
— E n t o n c e s , ¿ c u á n d o d i r e m o s que 
u n c u e r p o o u n r e c i p i e n t e e s t á y a c i ó ? 
— G u a n d o n o h a y a nada en s u inte-
r i o r , n i a i r e . 
— E s t á b i e n ; d e c i m o s que ex i s te el 
yac/o, c u a n d o n o h a y a i r e . 
D e c i d m e a h o r a : ¿ c ó m o h a s i d o , p u e s 
q u e h a p o d i d o pene t r a r el a g u a en l a 
l á m p a r a e l é c t r i c a s i n tener o t r o agu -
j e r o c o m o el p o r r ó n p a r a d a r s a l i d a 
a i a i re? 
— H a p e n e t r a d o , p o r q u e d e n t r o de 
l a l á m p a r a no h a b í a a i r e . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é h a b í a ? 
— N a d a ; e l v a c í o . 
— S í , e fec t ivamente ; en e l i n t e r i o r 
d e la l á m p a r a r a no h a y a i re ; m e d i a n t e 
u n a m á q u i n a lo e x t r a j e r o n , e x i s t i e n d o 
p o r tanto l o q u e l l a m a m o s el vacío 
q u e l o h i c i e r o n p a r a que a r d i e r a n es-
tos filamentos y p r o d u j e r a n l u z . 
Y , en esta h a b i t a c i ó n , ¿ h a y t a m b i é n 
e l v a c í o ? 
— N o , s e ñ o r ; hay a i r e que r e s p i r a -
m o s . 
— C l a r o ; s i no h u b i e s e a i r e nos m o -
r i r í a m o s ; p e n s a d q u e s i c o l o c a m o s u n 
a n i m á l i t o en e l i n t e r i o r de u n r e c i -
p i e n t e y en este r e c i p i e n t e h a c e m o s e l 
v a c í o , el a n i m a l muere en s e g u i d a asfi-
x i a d o . Y o he hecho v a r i a s veces esta 
e x p e r i e n c i a , p e r o s i n dejar m o r i r a l 
a n i m a l . P a r a e l l o se n e c e s i t a u n a m á -
q u i n a llamada nenmática que a q u í no 
p o s e e m o s . 
H e m o s des tapado l a l á m p a r a en e l 
i n t e r i o r d e l agua ; ¿ q u é h u b i e r a suce-
d i d o s i l a h u b i é s e m o s des t apado fue-
r a ? 
—¡...I 
— ¿ H u b i e r a t a m b i é n pene t r ado 
agua? 
— N o , s e ñ o r ; a i r e . 
— M u y b i e n . R e c o r d e m o s : h e m o s 
v i s t o que e l a g u a se h a e l e v a d o h a c i a 
e l i n t e r i o r de l a l á m p a r a c o n v e ' o c i -
d a d y f u r i a c o m o s i fuese u n s u r t i d o r 
¿ n o es eso? 
— S í , s e ñ o r . 
— P u e á b i e n , d e c i d m e ; ¿ c ó m o no se 
—(Pasados unos instantes). ¡Ahí P o r -
que h a y a i r e e u c i í h a y n o l a de ja su -
b i r . 
— N a t u r a l m e n t e . ¿ H a pene t rado , h a 
s u b i d o e l a g u a en l a bo t e l l a? , 
— N o , s e ñ o r ; p o r q u e h a b í a a i r e . 
— E s t o es; ¿ y n o h e m o s v i s t o q u e 
dos c u e r p o s n o p u e d e n o c u p a r a l a 
vez u n m i s m o l u g a r ? 
— S í , s e ñ o r . 
L u e g o , s i e n c i m a d e l a g u a de l a 
p a l a n g a n a h a y a i r e , ¿ p o d r á s u b i r e l 
agua? 
— N o , s e ñ o r . 
— S i el g u a n o h a s u b i d o en l a bote-
l l a , a pe sa r de es tar en c o m u n i c a c i ó n 
c o n la p a l a n g a n a , f u é p o r q u e e l a i r e 
o c u p a b a aque l s i t i o , d e l m i s m o m o d o 
que o c u p a t o d o el e spac io s u p e r i o r 
en la p a l a n g a n a , en los m a r e s , l agos , 
r í o s , etc. 
S i n e l a i r e q u e o c u p a el e spac io , las 
a g u a s se e l e v a r í a n c o r r i e n d o a o c u p a r 
lo s e spac ios en que h u b i e r a el vacio. 
¿ Q u e r e m o s q u e e l a g u a se eleve? P u e s 
es cosa f á c i l ; q u i t e m o s e l a i r e q u e 
g r a v i t a sob re e l l a y e l a g u a se e l e v a r á 
r á p i d a m e n t e . M i r a d , a q u í t e n é i s u n 
t u b o de c r i s t a l ; l o c o l o c o den t ro d e l 
a g u a de j ando u n o de sus e x t r e m o s 
f u e r a . T a l c o m o a h o r a e s t á , d e n t r o 
d e l t u b o h a y a i r e c o m o lo h a y e n l o d a s 
p a r t e s . V o y a c h u p a r p a r a saca r lo , ¿ y 
que o c u r r i r á ? 
— Q u e s u b i r á e l agua . 
— N a t u r a l m e n t e ; e l a g u a c o r r e r á a 
o c u p a r e l s i t i o que h a dejado l i b r e e l 
a i r e ; esto es, p a s a r á a o c u p a r el vacío 
hecho p o r n o s o t r o s . H e a q u í , pues , en 
q u e se f u n d a n las b o m b a s que e l evan 
e l agua de los pozos y de l a s q u e o t r o 
d í a os h a b l a r é . A h o r a y a s a b é i s , po r -
que l o h a b é i s v i s t o q u é es el vacio. 
( D e l 1 i b r o d e D . L u i s A l a b a r t B a l l e s -
t e ro s , « P r e p a r a c i ó n y d e s a r r o l l o de 
L e c c i o n e s de C o s a s » ) 
Análisis gramatical 
O R A C I O N E S C O O R D I N A D A S 
C u a n d o e n u n c i a m o s v a r i a s o r a c i o -
nes en u n a m i s m a c l á u s u l a y e l s e n t i -
d o de c a d a u n a es i n d e p e n d i e n t e de 
las d e m á s , estas o r a c i o n e s se l l a m a n 
coordinadas. 
L a s o r a c i o n e s c o o r d i n a d a s p u e d e n 
e x p r e s a r s e s i n e m p l e a r p a l a b r a s que 
s i r v a n de en lace entre e l las o b i e n 
u n i é n d o l a s p o r m e d i o de c o n j u n c i o -
nes ; en el p r i m e r caso se d i ce q u e las 
o r a c i o n e s se h a l l a n yuxtapuestas o uni-
das por yuxtaposición. 
E j e m p l o s de o r a c i o n e s c o o r d i n a d a s 
p o r yuxtaposición: 
Las aves vuelan, los peces nadan, los 
reptiles se arrastran. 
Llegué, vi, vencí. 
Le hablé del asunto, no me atendió. 
E j e m p l o s de o r a c i o n e s c o o r d i n a d a s 
p o r c o n j u n c i ó n : 
Pega, pero escucha. , . . 
L(i lima mucho muerde, pero también 
se la quiebra el dienie^ 
Aléjate del vicio porqm enfermarás. 
L a s o r a c i o n e s c o o r d i n a d a s r e c i b e n 
e l n o m b r e de l a c o n j u n c i ó n q u e las 
une . A s í , p u e d e n ser : 
Copulativas» 
Disyuntivas. 
Adversativas. 
Causales. 
Consentivas o hilativas. 
L a s coordinadas copulativas se e n l a -
zan p o r m e d i o de las c o n j u n c i o n e s y, 
e, ni. 
E j e m p l o s : 
E l perro nos miraba y movía el rabo 
vertiginosamente. 
Pedro pinta e Ignacio canta. 
En mi vida le ofendí ni pesadumbre 
le di. 
L a s disyuntivas van un idas p o r c o n -
j u n c i o n e s de esta c lase y e x p r e s a n 
concep tos opues tos . 
EjemPIos: 
Compra tintas o encarga lápices., 
Vencer o morir. 
Ya rías, ya llores, cumplirás tu cas-
tigo. 
L a s adversativas deno tan c o n t r a r i e -
d a d u o p o s i c i ó n y ae unen p o r las 
con junc iones mas , p e r o , s ino , antes 
b i en , que , etc. 
E j e m p l o s : 
Mucho sabe la anguila, pero más sa-
be el que ta pilla. 
El dinero hace ricos a las hombres, 
mas no dichosos. 
No por el huevo sino por el fuero. 
L a s c o o r d i n a d a s causales s o n las 
que e x p j e s a n l a r a z ó n o causa l ó g i c a 
d e l efecto q u e se i n d i c a . Se f o r i n a n 
c o n las c o n j u n c i o n e s causales porque, 
por, puesto que, ya que, etc. 
E j e m p l o s : 
Estudia mucho porque mete 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
m i mm desalentad!. . . B m m n V ú m * M é i i i t Se e a r a d é n P O R M I D I O D E P L A N T A S , é M e n b i e r t o » # r e l H A M O N , os c u r a r á d e f l n U i v a m c K M a f c M l n t a m M r ó e V E G E T A L . 
8 t C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
H A M O N ejercen una e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y 
^ • • ^ ^ «e&ovación o r g á n i c a , restableciendo el equi-
l ib r io de l a salud. N o exigen u n r é g i m e n es 
40 a t t m e n t a d ó n . po rque no requieren l a a l t e r a c i ó n de r i n g una 
p a r a que su a c c i ó n sea eiieaz. 
N o ooQttenon substancias t ó x i c a s n i ostopefadentes. NAJOA M A S 
QUE P L A N T A S escogidas especialmente p o r a coda e a f e m o d a d . S o n t an 
efleoees oosao inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A g I O N 
Llevo na me* tomando U Cura N.* 3 y 
me eactteaér» Mea, asi que he acordado ase 
ouuMáe OÉTM 5 cajas de la misma cura. 
D. Fraacfoco Pérez, Raa Pette, Vega del Bollo, O 
Ea !«• 3t cftoc que lleva mi esposa de pa-
dechakatot, las innumerables medicinas que 
hi tetaada na han podido lograr lo que han 
¿rada dw Cajas de la Cura N.* *. Que Dios 
-a#fa al bienhechor que las descubrió para 
Pedro Navarrete, ita mt tos deagraciados. O. 
'alto, 7, Smrtiwna. Cérdoba. 
Team d gusto de aotiflearie que aas 
Cucas Nas. tt y 1S me han dado aa resaltada 
O. O. Navarro, Csmtasio, 5, Ta-
Hago propaganda porque sbservo en nu 
mismo y ee otros también, qae coa esto* pro 
ductos se obtiene el fia aue se busca. &do 
L. Lacanbra, Salinas de Hoc, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Haraon, de 1. 
que llevo tomadas varias rajas, me hsn pnrsl 
caaipletamente biea de la parálisis que p^d • 
da. Da. Fea. Castro, Bàsquets, 12, Càceres. 
He teaido na buea resultado coa la Csr-
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella ,. 
de Vd. D. F. J. Oicina, P. Osarrijo, M, ElcL 
Alicante. 
Habiendo usado la Cara N.* M y viendo 
aa resultado satisfactorio le ruego rae envíe 
ofc-a caja. D. E. Oarda. Párroco, Aleonada 
de M adémelo, Segasto. 
M a l Creadas ha p o s s i ó a 
puesto an l a Naturaleza tode lo qaa 
vasttmss, para C U B A R N O S . 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A M O N 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
N.* a.-Albumlmarta. 
Artnt ierno, c i á t i c a . 
Pubertad. N.» 6.-Solitaria, 
de loa Nervio», Epilepsia, «te. 
T^IOs ferina. N.* 8.-Reglaa doloroses. 
fe4iMKbiicea. N.* 10.-Baterltla. 
I t ^ & r & l i a i f l , Arterloesclaroale, Obesidad 
UL-Oepurat lva de l a sangre. Oranos, Herpes 
MMBkUtMwdadea del Es tómago . 
;HL~Vartoa^ Flebi t i s . Hemorroldee. 
Hk-gfes. Oafemw. Brouqui t la . 
m i:l M I ü s 
« • I M T E R E S A B T E U B R r demuestro la t a saba m l a Medicina • « • a t a ! . | 
PÍBALO CON ESTE C l i ^ | 
ÍvauDBttieainaiaaiaMaiBDBMMHNniMMrosaiaBacg Sr. Director de Laboratorios i 
Botó-nicoa, Rda . Onlversldad, | 
6, Barcelona, o Peligro», 9, | 
Madrid.—SIrvwre mandarme el 
l ibro d d Us. 8/JEÍM. 
se. ' -
No ^ t í ó a l a reunión porQüp 
enfermo. estu^  
O r a c i o n e s coord inadas cono 
s o n tas que expresan ^ 0 , ^ 
c i a que r e d u c e de otra ^ 
« « e n p o r ias c o n j u n c i ó ^ 8ft 
c o n q u e , pues , p o r consiguien J ^ , 
t e r á . " etcé^ 
E j e m p l o s : 
Hehab'ado de tu asunto, conque ip 
bes estar tranquiló. tfCv 
Pienso, luego existo, 
. Te 10 aseguro, pues créete. _ 
Federación de fa. 
bricantes de aceit¡ 
de orujo de España 
E n su domicil io soçial se rem 
nieron les fabricantes de acete ^ 
orujo presididos por don Antonio-
Víbora y estando presentes o re. 
presentados don Cecilio Pmg,(Jon-
Enrique Rodrigue z Montané'don 
Torcuato Luca de Tena, don Da-
nie l M a n g r s r é , don Juan Manuel 
Garc ía Miranda, don JoséL.Sán. 
ch (Z, (Vasco Toledana); donEa. 
sebio Echeandía , «Oleun S. A . r 
don J o t é María Domingo, por el 
Gremio de Tortosa, don Francis-
co V ¿ l v e r d ú , por los fabricaitt^ 
de Reus y Mora de Ebrr; don 
E m i l i o Díaz Pintado, den Nicolás 
Alca lá , don Federico Pinill8,cott 
la represen tac ión de don Vicente 
Rodr íguez Pérez y don Carmelo^ 
Madr id , de Valdepeñas y den Jo-
sé A r n a l i c h y don Elias Durán .^ 
<La Casualid{d>. 
Don Jesús Cánovas del Castillo 
y dor Nicolás Alcalá en represen», 
tación de la Asociación Nacional 
de G i m i e r e s de España, Sindi-
cato de Fabricantes de Aceite de 
Orujo de Castil la la Nueva, Sin-
dicato de Fabricantes de Aceite 
de Orujo d e l Sur-Este de España, 
A g r u p a c i ó n de Fabricantes de 
Acei te de Gruje de Reus y suco 
marca, Gre mio de Fabricantesde 
Acei te de Orujo de las comarcas 
de Tortosa y Maestrazgo, y don 
Casto Pérc z y De Miguel. 
Después de haber deliberado 
amplir mente acerca de laconipe-
tencia que hacen las grasasjexó' 
ticas a nue stro producto nacional, 
para la fabricación de jaboness 
acordó nombrar una Comisio 
que redactara una PonenCJ?yhe ri 
vara sus conclusiones al GoW 
no. 
i 
Suscripciones 
para este diario laa ^ 
en Madrid, las ofle^ 
SAPIC, empresa anunca 
dora, Alcalá. I-3-'^ 
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P R O G R E S O S R E C I E N T E S 
r 0 E L A P S I Q U I A T R I A 
un la clínica psiquiátrica domi-
éú la actualidad cuatro es-
aue pretende la hegemo 
Ctt La escuela filosófica afirma 
Dia*!os progresos conseguidos en 
finralización de las funciones 
Picándose la grosería de las 
ideas reinantes acerca de los pro 
rebrales no nos aproximan al 
tnodmiento de la psique, sino 
nos mantienen en su umbral, 
en" 
¡¡nerviososgenerales en que 
i! suponen radican las facultades 
intelectuales V funciones psíqui-
cas escuela psicológica trata 
¿ehillar una relación psicodiná 
mica entre los fenómenos psíqui-
cos normales y patológicos, es-
le ía fecunda en doctrina (psico 
análisis, caracterología, fenome-
nologíi), pero que no ha sabido 
.explicar satisfactoriamente todos 
los síntomas que observamos en 
las enfermedades mentales. 
La escuela neurològica adquie 
tecadavfz mayor preponderan-
cia con los progresos de la histo 
patologia y del conocimiento de 
las funciones de los núcleos cen 
irales y sistemas neurovegetati-
vos, pero está lejos de resolver 
nos todos los problemas que se 
nos oft ecen en la clínica psiquiá-
trica. 
La escuela constitucionalista 
comprende la psicosis como una 
alteración de la tot.iliiad del or-
ganismo, habiéndose vu garizado 
las relaciones admitidas por 
K^retschmer entre la figura corpo • 
ral y el temperamento. Ninguna 
de estas escuelas ha logrado de-
rrumbar h sistemática de K rae 
pelin, y explicarnos claramente 
la etiopatogenia de la totalidad 
<le los síndromes mentales que 
observamos en la clínica. 
Obsérvase muchas veces en 
psiquiatria que las mismas causas 
no producen idénticos efectos, fe-
nómeno que ha tratado de expli 
<ar Bonhoeffer con su teoría de la 
reacción exògena». Los síndro-
mes que podemos llamar sinto 
«áticos no son específicos de Uíia 
causa determinaba, por intervé 
factores constituciunales indi-
Unales. L9s psicosis gripales 
*on relativamente raras y no exis-
vPrt/C1Ón directa entre la gra-
eo t astoraos mentales que 
siem nferm'd:id oft,8cen casi 
PeciaTm U* Inatiz dePresívo, es-
CrEeQlde tÍP0 -^P-oso . «v. nu ia anèmia marHiVi^ co se - — anemia perdidosa 
;teraCi!'ad0S' P^ncipalmente al 
n^as HA Las Psicosis satur» 
atencClmerecido mi especial 
f^ia ; rreo que deben mere' 
^ el d! l0S médicos» Por-
o r ó narr0110 iIidttstrial de 
^ ementa el mí 
. — K'"lesiónales 
V Cr^ 1116 pasan inadver-
S tieno q0e muchas neuras-
U DünJx P^mo. 
en,a Práctica a la pun-
ción lumbar y ha ficilitado una 
nueva técnica de visibilidad da 
los centros nerviosos: la encefa-
lografía. Este método permite es-
tudiarenvivo las lesiones cere 
brales. El valor diagnóstico es 
incuestioaable en algunos casos y 
se han logrado divisar lesiones en 
la epilepsia tenida por esencial, y 
comprobar la regresión de los 
procesos infl imatorios corticales 
en paralíticos generales paludlza-
dos. La punción cisternal ha faci-
litado también la introducción de 
medicamentos en las inmediacio-
nes del cerebro, si . que podamos 
pronunciarnos todavía decidida-
mente a favor del método, sobre 
el que se hacen experiencias en 
los servicios públicos donde in-
tervengo. 
Una reciente Encíclica del Papa 
y un sermón del arzobispo de 
Westmister actualizan el proble 
ma de la esterilización profilácti* 
ca de los psicópatas graves, ad-
mitida en Norteamérica y legali-
zada recientemente en un peque-
ño cantón suizo. Ea España se ha 
prestado escasa atención a esta 
medida y las opiniones de la ge-
neralidad son contrarias al méto-
do. El carácter recesivo con que 
se heredan las psicosis y el redu-
cido papel que parece desempe-
ñar la herencia en la etiología de 
las enfermedades mentales, no 
solo justifican suficientemente, 
desde un punto de vista biológi -
co, el atentado que a la dignidad 
humana representa la esteriliza-
ción. 
DR. A. VALLEJO NAGERA. 
{Prohibida la reproducción). 
L a r o c a b l a n c a 
costuubre, a gozar de las puras 
caricias de su amante el mar, 
cuando la Naturalezi despierta; 
y el mar amante, recibió albiro 
zado en sus inmateriales brazos, 
la reliquia de su cuerpo virgen, 
al que mecía dulcemente. 
Da la tierra adentro, un joven 
apuesto, llegó en busca de nuevos 
horizontes a la aldea pescadora, 
en la m ft\na clara, en qu? Rosa-
mar, se abandonaba en el regazo, 
del mar amado y amante; y enca-
ramado en la cresta de atrevida 
roca, contemplaba, con la sonrisa 
a flor de labios, a la linda mucha 
chi, que juguetona, correteaba 
por la playa de doradas arenas, y 
se sumergía en el mar, para salir 
de nuevo, llenos sus rizos de 
agua, que escurría en hilillos co 
mo de cristal, y terminaba, per 
lando de finas gotitas, sü cara, 
que al contacto de aquel rocío, 
parecía una rosa viviente de jar-
din encantado. 
Cuidando de no ser visto, ob 
servaba el gallardo doncel; en cu-
yo pecho, acababa de nacer una 
violenta pasión; y cuando Rosa 
mar volvía a su casa, andando 
graciosamente, con sus piececitos 
desnudos, salióla al encuentro y 
con palabras bellas y frases gala-
nas, la describió las b áilezis del 
amor: y Rosamar, se sintió atraí-
da por aquel joven de apuesta fi 
gura y decires que embriagaban 
su alma, y fi l dsrse cuenta, se 
enamoró de él. 
Al día siguiente, la linda pesca-
dora de cabellera rubia y verdes 
pupilas, iba a partir; tierra aden 
tro, con aquel joven que la tomó 
por esposa, pero antes de ésto, 
quiso despedirse del mar, al que 
no volvería a ver... Las aguas 
tranquilas, recibieron una Vez 
más, su cuerpo virgen que se en-
G U A D A L Á Y I A R S. A» 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, ¡¡dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 3 6 
tragaba a sus puras caricias, por 
última v ¿ z . 
Jamás el mar,- estuvo alborota-
do, cuando Rosamar se gozaba en 
él, pero aquel día, comenzó a po 
co a picarse con gran extrafteza 
de la jDven, que en su último 
a iíós a su místico amante, no in-
tentó salir de sus brazos, pero es-
tos, la apresaban poco a poco, 
privándola de sus fuerzas. El ce 
loso amante, defendía a su ama 
da, de aquel joven de tierra aden-
tro; la quería sólo para sí, pero 
ésto, tampoco podía ser en vida 
de ella. No podía ser completa-
mente suya; y en el delirio de su 
amor, que iba a ser burlado, la 
sacrificó a su propio egoísmo. 
* * * 
Er^ tre las rocas ariscas, yacía el 
cuerpo de Rosamar. Nadie pudo 
llegar hasta él, y el mar, cada día 
acumulaba sobre é , cuidadosa 
mente, sus irás limpias y finas 
arenas, ique modelaban su forma 
de líneas divinas; el sol, al be-
sar las arenas limpias y finas, las 
fundía, engendrando la roca blan 
ca. 
S. ARBEX 
Zaragoza. 
En la costa salv¿)e, la roca 
blanca, goza de especial privile-
gio del mar, en un remanro de 
calma, donde las olas impetuosas, 
no llegan úmás. En cambio, el 
resto de la costa, de obscura y es-
carpada roca, recibe los recios 
embates del mar, con estoicismo 
de héroe ciclópeo, que desafía a 
los elementos con su pecho des-
nudo, en el que las olas, rompen 
sus uñ is de brillo acerado y vier-
ten la espuma de su boca rugien-
te de odio, al continente, que opo-
ne a su andada, la barrera infran-
queable de sus duras murallas. 
La roca blanca, tiene una histo-
ria triste. - L a roca de la mujer 
muerta— la llaman los] sencillos 
pescadores de la comarca. 
* * * 
Fué en tiempos mu^ lejanos, 
tan lejanos, que nadie sabe cuan-
do fué. Tiempos de leyenda míti-
ca, borrosos en el mismo libro del 
tiempo. 
Rosamar se llamaba la bella 
pescadora, de tez nacarada y ojos 
verdes y profundos, como el mis-
terioso océano; de cabellos dora 
dos y rizosos, de sirena tentadora. 
Un día, fué Rosamar, como de 
iez m i l l o n e s 
de pesetas salen 
anualmente do 
E s p a ñ a por~ 
consumir hojas 
de^  afeitar- ex** 
tranjéir.ás. Las 
O J A S D E A F E I T A R 
J T O I E D O 
| E : ¿e ia F á W i c a N a c i o t i a l Je A r m a s 
T O I X B O 
O f un producto ne-
tamente^ e s p a ñ o l , 
elaborado etv una 
de^  las fábricas de^ 
mayor - prestigio 
mundial 
Conccaionano/ f:•: clasfvos: 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S A . 
Coníl« Xi<uen». Id y l7 - Madnd 
GOBIERNO CIVIL 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al stñor 
gobernador: don Luis Feced, don 
Isidro Salvador, don José Teiesa, 
alcalde y secretario de Ojos N e-
gros y una Comisión del Ayunta-
miento de Olalla. 
LICENCIAS DE CAZA 
Se han expedido las siguientes: 
Constantino Villa Hernández, 
de Celia. 
Joaquín Muñoz Asensio, de Te-
ruel. 
Ramón Rigobert Serrano^ de 
Val junquera. 
: REMISION DE 
REGLAMENTOS 
Al alcalde dé Castellote se re-
miten aprobados los reglamentos 
por los que han de regirse la so-
ciedad de baile titulada «Cultura 
y Recreo. 
CINEMATOGRAFIA 
Ha sido autorizada la proyec-
ción de las películas tituladas 
«Bernabé vencedor>, déla Casa 
Gaumont; «Camino de Santa Fé», 
<Naúfragos del amor> y «Marti-
lladas musicales>, de la Casa Pa-
ramcuni; «Azires de la vida», de 
la Casa Ernesto González, y «El 
ídolo de Broadwy», dé la Casa 
(xc usivas D:aDa. 
A N U N C I O 
Informes CcrreTclai^s > Fe -
cales Ss^áña y Extranjero co» 
Reserva,- CertiUcados de Peni* 
les ai día, 5 pescías . - Corríisie-
nes gencreíeSc- Ciufiplimiefcío 
de exhorto».—Con^ra-Veníí c 
Fincas.—Hipoíecas.—Casa fu* 
dada en 19C8.--Director: Ai o-
nio Ordófiez.—Agente Colegu* 
do. 
T é i n p e r & t u r * 
Datos recogidos en ia E s t a c i ó n Me-
t e o r o l ó g i c a de esta capital: 
M á x i m a de ayer, 17*3 gra los. 
M í n i m a de hoy, +1. 
Viento reinante, W . 
F r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 689 2 
Recorrido del viento 0 feílámetros. 
fÉrim K s lípez 
SAN ANDRES. 19 
Vende los rmmeros con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celentísimo Ayuntamiento pa-
ra las puvrtas de las casas. 
SUSCRIPCIONES 
Otplüü, nia mm 1*00 patetas 
•spatBa, na triraMtrs , . . V i , » 
Bstranftro, au aio ÍT00 • 
Kaftana ' " ' • " r í o RUaooidn y AdmlaíitrtQ-,^. R Vlotor PnmocU. u ^ , 
P R E C I O : 1 0 C E N T I M O S 
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GESTO DEL DÍA 
ESPAÑA TIENE 
CORAZÓN 
El filósofo Keyserlingr 
Yo soy un Hombre creyente de 
la filosofía. No tengo preferencia 
por nin gana de las escuelas, ni 
por la escolástica, ni por la judia, 
ni por la del Renacimento. Sigo 
con ?tención a todos los filósofos, 
y amoldo sus teorías á la vida 
real. Los verdaderos filósofos se 
equivocan pocas veces. Nos pre-
dicen con muchos años de anticir 
pación las cosas, y el que no se 
figura lo que va a pasar, es por 
que no se molesta en escucharlos. 
Ahora está danzando por Euro 
pa una nueva doctrina y un nuevo 
hombre: la filosofía realista dél 
conde de Keyserling. 
Keyserling se ocupa en estos 
momentos de Españ i y encuentra 
en ella un tesoro inapreciable. 
¿Algo modernista? No; precisa 
mente lo contrario. Keystrling 
ve en las tradiciones españolas, 
lo más grande de nuestro pueblo. 
Y está acertadísimo. 
Keyserling ha visto la mayoría 
de naciones europeas, envueltas 
en un falso progreso. Loshombres 
son autómatas, muñecos esclavi-
zados de en su propia libertad. 
No hay hogar, no hay familia, no 
hay sentimientos, ¡no hay cora 
ZÓD! Precisamente de todas aque-
llas cosas que sobran en España. 
Es fácil mirar por algunos como 
un retraso el sostener el tradició 
nal hogar español, con todos sus 
sentimientos familiares, cuando 
es precisamente lo que ha hecho 
grande a nuestra raza. En cada 
esp&ñola hoy un hogar sagrado y 
en cada lugar unos sentimientos 
insuperables y c n^ todos estos 
sentimientos, se forma un gran 
corazón, el gran corazón que Es-
paña muestra siempre al mundo. 
Esa es la raza que ve el gran 
filósofo alemán al recorrer las 
regiones españolas. En todas ellas 
ve un gran corazón, que no ha 
podido encontrar en los restantes 
pueblos europeos. 
Pero esto no lo vemos los pro • 
píos españoles. Y algunos, hasta 
miran despectivamente al que nos 
descubre, no dando importancia a 
aus palabras, o tomándolo por un 
elemento viejo, o anormal. 
En las predicaciones de Keyser-
ling, podemos ver reflejado el 
porvenir de nuestra raza; su pala 
bra sirve de confortación espiri 
tual para seguir manteniendo ese 
túmulo de sentimientos familia 
res que es de donde parte la gran-
deza espiritual de la nación. 
Españ.\ tiene un gran corazón. 
Nos congratula muchísimo de que 
un moderno filósofo venga a re 
cordado en estos tiempos dj des 
viación sentimental que se nota 
en las grandes ciudades. Mientras 
haya corazón, habrá hog r y ha 
brá familia, y mientras haya fa 
miha y hogar, seguiiá España 
C A F E S I M U N O Z 
Descando esta casa dar a conocer a sus clientes lo más seleclo en cafés, no obstante 
los precios inabordables que esta calided alcanza actualmente en el mercado, pone des-
de hoy a la venta la calidad denominada DELICIA, verdadero deleite del «gourmet.> 
Es una mezcla, técnicamente dosificada, de les cleses más fines y selectas de los cafés 
de Arabia y Puerto Hco. Tostados en su moderna máquina «Sírccco», por aire caliente, 
conservan la totalidad de sus principios aromáticos. 
Con este procedimiento de tueste unido a un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer hoy esta clase incomparable al límite de 12 pesetas kilo. 
Cantidad mínima de venía 100 gramos. 
m 
teniendo un gran corazón. 
¿Parece poco por lo sencillo? 
Pues es lo más grande que tene-
mos y por ella nos podemos sen-
tir orgullosos en el concierto eu 
ropeo donde suele haber muchas 
cooas, pero todas reducidas casi a 
la nada, si lo comparamos con el 
valor real de las nuestras. 
VALENTÍN F. C CJEVAS. 
^ /uhibt'da la reproducción). 
Economía rural 
A g r i c u l t u r a y g a -
n a d e r í a 
EJL pocas épocas de la historia 
el pequeño labrador ha tenido vi 
da prósptra y ellas coinciden con 
periodos prósperos de las nacio-
nes haciendo ver que de la pros> 
peridad del labiador depende la 
prosperidad de la patria donde vi-
ve. 
Pero, en ninguna época, ni aún 
en tiempo de los puebles guerre 
res como los godos que desprecia-
ban la agricultura ha estado tan 
mal como están hoy las multitu> 
des campesinas. 
Ello consiste en primer lugar 
en que, en las altas esferas de la 
Gobernación del Estado no ha ha-
bido ninguno de nuestros estadis-
tas, y de nuestros simples gober-
nantes qu. haya comprendido la 
importancia y naturaleza de la 
agricultura con relación a toda la 
economía nacional. 
Consecuencia de ello es que se 
gobierne el país con abogados, 
catedráticos y terratenientes. 
Y lo malo es que, ios que hoy, 
como ayer le agitan para sacarle 
los votos con también abogados, 
terratenientes, y catedráticos. 
Y consecuencia es ello tambiéa 
de que el labrador desunido y des 
perdigado dt ja hacer y ni se ente-
ra, ni se qmja, ni protesta en de-
bida iorma, y sobre todo, no re-
serva sus votos para aquellas per 
sonas que salidas de su seno sepan 
y quieran defender sus intereses. 
Pero, ya que de arriba el labra-
dor puede esperar muy poco, co 
mete un grave pecado, un verda-
dero suicidio, al no unirse para 
hacer por sí mismo cuanto por sí 
mismo pueda, que es todo, si se 
organiza bien v atiende a lo que le 
digan y enseñen sus organizado 
res. 
Y para ello, lo primero qua ha 
de hacer, es i.teñdef de que sus 
enseñanzas, la de organizar su ca 
sa para ponerse en estado de me-
jorar su situaciór y esa organiza-
ción ha de emptz r por buscar el 
debido equilibrio entre la Í grlcul 
tura y la ganadería. 
En otros países y en tiempos 
pasados, en el nuestro, la casa del 
labrador se apoyaba sobre una 
gran producción de la gadadería. 
Había muchos montes y mu-
chos prados, yá en ellos se mante-
nía una gran cantidad de ganado 
de todas clases que, además de 
los productos de carnes, leches y 
lanas le proporcionaban grandes 
EN EL CIRCULO ( W 
L1CO DB^OBRERos0 
Acto de propagan 
da católica 
Se nos envía la Siguiente 
que con mucho gusto publica^ 
«El próximo Domingo de* ' 
mos a las seis y media d e l a t é 
de, en el amplio salón del Cirr«, 
Católico de Obreros. t e n d r á S 
un importante acto de propaga 
da organizado por la Jutta DiocJ 
sana de Acción Católica en con' 
formidad con 1 a s instftíccioJ 
recibidas de 'a Junta Central 
El cultísimo abegado, registe 
dor de la Propiedad de esta capi 
tal y miembro del Consejo Cen-
tral de la Juventud Católica Es 
pañola, don Miguel de Castell 
disertará sobre el tema siguiente, 
de indiscutible actualidad e im' 
portancig: < Los deberes políticos, 
de los ciudadanos católicos, se* 
gún las normas de la autoridat 
eclesiástica^ 
Cuantos sientan el ideal católi. 
co dt ben asistir al expresado acta^  
de propaganda, para el que tantos 
porque le quitaban el f ™ alicien tes: Vasta cultora 
™™«- rZ „ Í^0 „0 1del orador, actualidad del temat. 
necesidad del despertar católico 
en las difíciles circunstancias por-
que atraviesa nuestra patri?, etcé-, 
te ra, 
¡Católicos turolensesl No faltéis 
a este acto.> 
Así obtenía grandes cosechas 
de cereales en menos terreno y 
con menc s gasto que el labrador 
de hry, y lo podía vender muy 
barato y rindiéndole muy buena 
utilidad. 
Luego, los trastornos políticos 
y las tedias del liberalismo y del 
libro camb.o etc. etc. trajeron la 
desorientación y la enajenación 
do los montes y con todo ello el 
aumento de cargas y el labrador 
u as veces 
\ a^ to, otras porque no podía pa 
gar los cargos, se fué deshaciendo 
de la ganadería, de más fácil sali-
da que las tierras y desequilibran-
do la eccnomía de su casa en la 
que las tierras, buenas, cada vez 
con menos estiércol y peor labra 
das se iban empobreciendo y mer 
m>-ndo las cosechas, a la vez que 
iban iLCorporando a la labor los 
cantidades de abonos con los que | males de los montes y laderas des 
las tierras buenas que labraba, las 
hacía mejores, pues las malas es-
taban dedicadas a montes y pas-
tos. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
Y o p a d e c í t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e c u r ó e l 
DIGESIÍRIGO 
del Dr. Vicente 
TA EN FARMACIA„ 
cuajadas, aumentando los gastos 
cada vez con peores productos, a 
más de haber iao perdiendo los 
de la ganadería. 
Vinieron después los abonos 
minerales, pudieron hacerles muy 
j buenos servicios pero sin instruc» 
i ción y rehacios a instruirse en su 
utilización, no solo no saca de su 
empleo sino mínima parte de su 
i utilidad, sino que muchas veces 
j pierde dinero por su mal empleo. 
Ha de volver, pues, el labrador 
a restablecer el equilibrio de la ga-
nadería y la agricultura, pero, no 
ya dados los adelantos de la cien-
cia moderna, a base de animales 
ordinarios criados en montes y 
dehesas medio en tstado silves 
tre, sino a base de animales per-
feccionados, buenos prados y con 
buenes piensos y completando 
con ÍUS prociuctes los de una agri 
cultura n ás científica y más pro-
ductiva y archas cosas mejor co 
oidinadísque hoy lo están. 
ANTONIO MONEDERO. 
Presidente de la Liga Nacional de 
Campesinos 
(Prohibida la reproducción) 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
M i t i n s u s p e n d i d o 
Según se nos participa, elmítift 
republicano anunciado para esti 
noche en el Tetro Marín, ha sido 
suspendido por hallarse encama 
los oradores Valera y Vargas, de 
Valencia. 
Gon su bella esposa marcha 
Madrid el secretario de esta A 
diencia señor Enciso Califi0-
- A Albarracín el juez don Lo 
Giménez. ^ f, 
- A Madrid don Saturnino Ma 
tínez, funcionario del Mmister 
de Fomento, ^ 
- De Castellón s1-trasladó^ 
rag( za el comandante de lo 
ría don Andrés Villascusa. 
- C o n s u h i j o d o n l o a q u í n ^ 
só de su breve viaje don 
- De Liria llegó el capit^ 
Guardia civil don Luis - ^ 
- De Albarracín don Jo* 
te, veterinario de a q * ^ 
dad. T agí 
- Se encuentran en lc ^ f r o 
Mariano Román y d0D 1^ 
Rubio, alcalde y se e os. 
Ayuntamiento de Ojosx 
rio. 
^ • id 
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